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Kader	‘Ervaring	met	Babytaal’	
“Tijdens	een	training	bij	ouders	thuis	lag	de	baby	in	de	box	te	slapen.	Na	een	tijdje	begon	hij	wat	schuifelen	
en	geluidjes	te	maken;	zuchten	en	‘Heh’.	Dit	herhaalde	zich	een	paar	keer.	Ik	zei	tegen	moeder	dat	ik	dacht	
dat	hij	ongemakkelijk	was;	misschien	een	natte	luier,	of	te	warm?	Moeder	liep	naar	de	baby	toe	en	haalde	
twee	van	zijn	drie	(!)	dekentjes	weg.	Daarna	was	de	baby	rustig	en	sliep	verder!”	
	
Kader	‘Ervaring	met	Babytaal’	2	
“Toen	Sophie	wakker	werd	uit	haar	slaapje,	begon	ze	vrij	snel	te	huilen.	Ik	herkende	hierin	heel	duidelijk	
‘Nah’.	Toen	ik	ouders	wees	op	het	aanzuigen	van	de	tong,	hoorden	zij	het	ook.	Moeder	gaf	voeding	en	
Sophie	werd	rustig.	
Na	de	voeding	werd	Sophie	in	haar	wipstoeltje	gezet.	Wij	zaten	te	praten	en	ik	zag	dat	Sophie	wat	onrustig	
heen	en	weer	schoof.	Toen	ze	geluid	maakte,	was	dat	een	onmisbaar	‘Eh’.	Ik	zei	‘ze	moet	denk	ik	een	
boertje’.	Moeder	moest	een	beetje	lachen	en	pakte	Sophie	op,	‘nou	meisje,	volgens	de	babytaal	zou	je	nu	
een	boer	moeten	laten’.	Sophie	werd	omhoog	gehouden	tegen	moeders	schouder	en…	liet	een	boertje!	
Ouders	moesten	hier	heel	erg	om	lachen	en	moeder	zei	dat	ze	dit	geluid	nooit	zou	hebben	opgemerkt	als	ik	
haar	er	niet	op	gewezen	had.”	
	
Kader	‘Ervaring	met	Babytaal’	3	
“Toen	moeder	klaar	was	met	de	voeding,	werd	de	baby	heel	onrustig	en	hoorde	ik	heel	duidelijk	‘Neh’.	
Moeder	liep	rond	met	de	inmiddels	huilende	baby	en	zei	‘ze	kan	nu	onmogelijk	nog	honger	hebben,	ze	
heeft	net	een	heleboel	gedronken’.	Ik	stelde	voor	om	de	baby	haar	speentje	te	geven,	want	het	voeden	
ging	zó	snel,	misschien	had	ze	nog	zuigbehoefte.	De	baby	pakte	het	speentje	direct	en	zat	vervolgens	
heerlijk	rustig	op	schoot.”	
	
	
	
